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THE ROLE OF RECONSTRUCTION IN THE INVESTIGATION
CRIMINAL CASES HOMICIDE
ABSTRACT
They re-reconstruction is a criminal incident, where a reconstruction of the whole
incident a criminal case from beginning to end to start again illustrated, so that it
can be seen chronologically a criminal case occurred. In a reconstruction, the
whole scene is recorded and photographed, in which it is used in the manufacture
of news events as well as in the proof of case.
The purpose of writing this law is to determine the role of reconstruction in the
murder investigation of a criminal case and obstacles in the implementation of the
reconstruction of the murder investigation of a criminal case.
Research locations in the city of Yogyakarta with research subjects in the Big City
Police Yogyakarta. Data collection is done by way of literature study and the
study of documents. The data in this study were analyzed with descriptive
methods, the data obtained from primary and secondary data are described in a
systematic and logical deductive pattern, then explained, and integrate based on
scientific principles.
Conclusion of the study, the role of reconstruction in the criminal process, is to
provide an overview of the occurrence of a crime by demonstrating again how the
defendant committed a crime in order to better convince the examiner of the truth
of the suspect or witness information. Obstacles in the implementation of the
reconstruction process criminal cases, among others, in more than one perpetrator,
perpetrators of crimes are not caught them all, actors will not or refuse to perform
the reconstruction, the victim's family or community who witnessed the
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